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ABSTRACT 
 
The problem of the thesis were to find out how to create a business plan of health 
consulting management software on a subscription basis. Methods used in this thesis are SWOT 
analysis, five forces, marketing mix in presentation of a business plan. Financial forecasting / 
assumption also created in form of financial reports. By this financial reports the feasibility of 
this business can be known. 
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ABSTRAK 
 
Masalah dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat 
perencanaan bisnis software pengelolaan konsultasi kesehatan secara berlangganan. Metode yang 
digunakan terdiri dari analisis SWOT, five forces, bauran pemasaran dalam bentuk sebuah 
perencanaan bisnis. Adapun dilakukan perkiraan kondisi finansial dalam bentuk laporan 
keuangan. Melalui laporan 
keuangan dapat diketahui kelayakan bisnis ini untuk dijalankan. 
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